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Проведемо розкриття статично-невизначеної плоскої рами, навантажену 
системою сил (рис. 1а) методом сил і методом мінімуму потенціальної енергії 
деформації(ММПЕД).  
Задана система 4-3=1 раз статично невизначена. Розкриваючи статичну 
невизначеність методом сил: вибираємо основну систему (рис. 1б); записуємо рівняння 
методу сил ( ).1111 FX −=   
Будуємо епюри згинальних моментів від зовнішніх навантажень та одиничної 
сили в основній системі (рис. 1в,г).  
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Рисунок 1. Навантажена рамна система 
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Для розкриття статичної невизначеності ММПЕД записуємо функцію 















































На підставі формули Лейбніца диференціюємо отриманий вираз за 






























































































































Висновок. Метод мінімуму потенціальної енергії деформації дозволяє розкрити 
статичну невизначеність без побудови епюр згинальних моментів від зовнішніх та 
одиничних навантажень, що значно скорочує час розв’язку задачі. 
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